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Resumo 
Introdução: Durante a pandemia COVID-19 as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 
(ERPIs) enfrentam exigências passíveis de comprometer a qualidade dos cuidados. Objetivos: 
Este estudo pretende analisar, na perspetiva dos profissionais, o impacto da pandemia nos 
cuidados em ERPIs portuguesas comparando dois períodos (antes e durante a pandemia). 
Metodologia: Foi enviado às ERPIs portuguesas um questionário online sobre mudanças nas 
dinâmicas de trabalho e de cuidados e sobre a possibilidade de promover práticas centradas na 
pessoa durante a pandemia. Resultados: Responderam 784 profissionais que relataram que, 
comparando com antes da pandemia, a resposta às necessidades básicas foi mais difícil (52.7%), 
os cuidadores trabalharam mais horas em cada turno (69.95%) e não foi possível realizar 
atividades com utentes isolados (64.4%). O contexto pandémico facilita a existência de práticas 
que colidem com os cuidados centrados na pessoa. Discussão: A pandemia tem implicações 
graves nos direitos e bem-estar de quem vive e trabalha nas ERPIs portuguesas e levanta 
questões alarmantes sobre cuidados básicos, dignidade, condições de vida e de trabalho, 
expondo e acentuando vulnerabilidades pré-existentes. Conclusão: Este estudo reforça a 
necessidade da redefinição de práticas nas ERPIs portuguesas. O momento atual configura uma 
oportunidade de mudança para um modelo de cuidados centrados na pessoa. 
 
